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Persaingan  radio di Solo berlangsung sangat pesat. Salah satu radio yang 
berani bersaing dalam merebutkan pasar dan pengiklan tersebut adalah Solo Radio 
FM. Dari tahun ke tahun Solo Radio FM terus menyusun strategi untuk 
meningkatkan pendapatan  iklan dan pendengar.  
Tujuan dilakukannya penelitian adalah (1) untuk mengetahui strategi 
komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Solo Radio FM  dalam 
meningkatkan jumlah pengiklan dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor  yang  
mempengaruhi strategi komunikasi  pemasaran pada  Solo Radio FM  dalam 
meningkatkan jumlah pengiklan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian dilakukan 
di Solo Radio FM. Adapun informan dalam penelitian ini adalah General 
Manajer, produser program acara musik, local sales manajer, agency sales 
manajer, dan koordinator event. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan 
dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program musik Kongkow-Kongkow 
yang disiarkan setiap weekend merupakan puncak orang beriklan di Solo Radio 
FM. adapun promosi yang dilakukan oleh Solo Radio FM dalam menarik minat 
pemasang iklan dilakukan dengan berbagai pendekatan promosi berupa pemberian 
diskon harga atau bonus spot iklan. 
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